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Устойчивое развитие экономики: международные и национальные аспекты 
[Электронный ресурс] : электронный сборник статей II международной научно-
практической конференции, посвященной 50-летию Полоцкого государственного 
университета, Новополоцк, 7–8 июня 2018 г. / Полоцкий государственный универси-
тет. – Новополоцк, 2018. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
 
Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
вития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты управления чело-
веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
го роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные финансовые и экономические аспекты 
развития отраслей; приведены актуальные проблемы и тенденции развития логистики на  
современном этапе; отражены современные тенденции совершенствования финансово-
кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
 
Сборник включен в Государственный регистр информационного ресурса. Регистра-
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В  данном  исследовании  предлагается  новая методика  оценки  уровня  комплексного 
развития региона  (страны), позволяющая устранить перечисленные недостатки и учитывать 
детальную  дифференциацию  регионов  по  социальному,  экономическому,  максимизирую‐
щему, динамическому аспектам и их производным, что определяет научную новизну данной 
методики [3]. Ещё одним элементом научной новизны, для наглядного и подетального пред‐
ставления  полученных  результатов  на  основе  проведенных  расчетов,  выступают:  матрица 







1) социальная  группа  показателей  (численность  занятого  населения,  число  преступ‐
лений, номинальная среднемесячная заработная плата); 














ний  социальный –  среднеарифметическая  из 3‐х  социальных  показателей,  средний  эконо‐
мический  –  среднеарифметическая  из  3‐х  экономических  показателей,  динамический  ин‐
декс  социально‐экономического  развития  –  среднеарифметическая  из  9‐ти  динамических 
индексов по показателям, максимизирующий индекс социально‐экономического развития – 
среднеарифметическая  из 9‐ти максимизирующих  индексов  по  показателям,  комплексный 






















Дифференциацию  регионов  выполним  по  выделенным  направлениям  на  сильные, 
средние  (прогрессивные  и  регрессивные)  и  слабые  (периферийные)группы  регионов.  При‐
чём  в  группе  средних  по  развитию выделяются:  прогрессивные  (значения  которых  по  изу‐
чаемым показателям выше среднего по  группе) и регрессивные  (значения которых по изу‐
чаемым показателям ниже среднего по группе). 





















Представим  матрицу  «Социально‐экономическое  развитие  регионов  Брестской  об‐
ласти». По оси ординат отражает вектор «Экономический» (на основе расчётных совокупных 







несены в  квадрант «Устойчивость»,  отражающем  средний  уровень развития и  по  социаль‐
ным, и по экономическим показателям. 
Представим  матрицу  «Лидерство‐Перспектива»  на  основе  расчётных  динамических 
(«Перспектива») и максимизирующих («Лидерство») социально‐экономических индексов по 
каждому региону (рис. 3). 
По  оси  ординат  расположен  вектор  «Перспектива»  (на  основе  темпов  развития  ре‐














Для  отражения  комплексного  социально‐экономического  развития  регионов  Брест‐
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